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1. Änderungssatzung zu Teil B für den Bachelor-Studiengang Chemie vom 05.04.2011 (Mitteilungsblatt Nr. 230 vom 28.03.2012) 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Naturwissenschaften (Fakultät 2) beschloss am 20.11.12 den Erlass der 
folgenden 1. Änderungssatzung  zu Teil B für den Bachelor-Studiengang Chemie vom 05.04.11 (Mittei-
lungsblatt Nr. 230 vom 28.03.12): 
 
 
Der Teil B wird wie folgt geändert und ergänzt: 
 
 
 
 
§ 1 
Namensänderung 
 
Der Bachelor-Studiengang Chemie wird umbenannt in „Bachelor-Studiengang Angewandte Chemie“. 
 
 
 
§ 2 
Inkrafttreten/Anwendung 
 
(1) Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft. 
 
(2) Die 1. Änderungssatzung findet auf die ab Wintersemester 2013/14 neuimmatrikulierten Studieren-
den Anwendung. 
 
 
 
 
Senftenberg, 27.11.2012 
 
 
gez. Prof. Dr. Matthias Suckow 
Vorsitzender des Fakultätsrates 
 
 
 
 
Die 1. Änderungssatzung wurde durch den Präsidenten am 18.03.2013 genehmigt. 
 
 
 
 
 
